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Editorial 
La nueva línea editorial de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ha acordado dedicar, 
con carácter monográfico, algunos de sus números ordinarios a determinados 
materiales de construcción. La periodicidad de estos números estará únicamente 
condicionada por el interés y la oportunidad de la temática propuesta. 
El objetivo de estos números monográficos es mostrar los últimos avances 
científicos y tecnológicos en el campo de los materiales de construcción. En esta 
línea, el próximo número de nuestra revista, que corresponde al N°. 242 (abril-
junio), estará dedicado en exclusiva a mostrar una visión amplia y completa de los 
vidrios en la construcción. 
En este número especial se van a recoger trabajos de investigación originales e 
inéditos que cubren una temática muy diversa dentro de los materiales vitreos 
destinados o aplicados en construcción. Aparecerán artículos relacionados con las 
vidrieras artísticas, los acristalamientos, los vidrios funcionales, las fibras de 
refuerzo, los vitrocerámicos, los porcelanatos, etc. Los autores de estos trabajos, 
tanto los nacionales como los internacionales, son especialistas reconocidos en sus 
respectivos campos científicos. 
Las Secciones tradicionales de nuestra revista (Bibliográfica, Congresos, Seminarios 
y Cursos, y Noticias) también se ocuparán, en este número, de modo especial, de 
todos aquellos temas relacionados con los vidrios en la construcción. 
En la elaborgción de este número monográfico han participado muy activamente 
científicos pertenecientes a los Institutos del CSIC, Cerámica y Vidrio y nuestro 
propio Instituto Eduardo Torreja, así como investigadores del sector industrial 
directamente involucrado. 
Desde estas páginas, el Comité de Redacción de la revista quiere expresar su 
agradecimiento a los vocales Dra. M.A. Villegas (Instituto Cerámica y Vidrio), y 
Dres. J.A. Coto (Cristalería Española, S.A.) y J.M^ Rincón (Instituto Eduardo 
Torroja) por el trabajo de coordinación realizado para la consecución de este número 
monográfico. 
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